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听众进行调查。调查的执行时间为 2012 年 9 月 14 日至 9 月




总有效样本数 688 份，在 95% 的置信度水平下，推断福州总
体广 播 听 众 的 误 差 为 ± 3. 7% 左 右。本 调 查 数 据 采 用
SPSS16. 0 统计软件进行处理。
调查的样本构成基本情况如下: 性别为男性 57. 3%，女
性 42. 7% ; 年龄构成为 30 岁以下 29. 9%，30—39 岁 26. 2 %，
40—49 岁 17. 6%，50—59 岁 9. 9%，60 岁以上 16. 3% ; 教育
构成为小学毕业及以下 10. 9%，初中 17. 8%，高中或相当学
历者 23. 6%，大专 12. 7%，大学本科 30. 5%，研究生及以上
4. 4% ; 职业构成为临时工、农民工、无职业者 9. 8%，体力工
人 8. 9%，技术工人 10. 8%，办公室一般工作人员 21. 4%，一
般管理和专业技术人员 11%，中级管理与专业技术人员 8%，
高级管理与专业技术人员 7. 1%，学生 11. 1%，其他 11. 9% ;
个人月收入构成为 1000 元以下 9. 4%，1000—1999 元 15%，
2000—2999 元 24. 2%，3000—3999 元 17. 1%，4000 元以上的





的收听价值。调查 发 现，听 众 收 听 广 播 的 高 峰 为 6—8 点
( 25. 5% ) 、8—10 点 ( 16. 5% ) 、18—20 点 ( 11. 1% ) 、20—22
点( 10. 7% ) 、22—24 点( 9. 3% ) 、16—18 点( 9. 1% ) ，而其他




住所 ( 34% ) ，其 次 为 公 共 汽 车 ( 23% ) ，再 依 次 为 私 家 车





定的环境，作为一种“伴随性”的传播活动，休闲( 30% ) 、上下






听，24%通过手机 /MP3 收听，26% 通过公共汽车广播收听，
18% 通过私家车车载收音机收听，7% 通过网络在线收听。
2001 年全国广播听众调查显示，在家中主动收听广播的比例
为 73. 9% ; 自 主 开 车 和 乘 出 租 车 收 听 广 播 的 比 例 为











固定电台; 18. 1%为固定时间、但不固定电台; 16. 8% 为既固
定时间、又固定电台; 而剩余 13. 9%为不固定时间、但固定电
台的收听习惯。从中可以看出广播听众的收听随意性很大。
虽然大多数听众不会固定电台，但在收听途中，不转换
电台的听众较多( 53. 5% ) ，剩余的人会转换电台。对于收听
途中会换台的听众而言，他们转换电台的时机依次分别为遇
到( 除广告外) 不想听的内容就换台( 31% ) ，遇到广告就换台
( 28% ) ，没有固定的时间、随意转换( 22% ) ，换台与心情有关
( 17% ) ，其他( 2% ) 。由此可以看出，广播内容质量是听众决
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方式( 31. 6% ) 。通过直播间热线、节目 QQ 群或 MSN 群、微
博互动的听众在 10% 以上，通过广播电台现场活动、电子邮
件及其他方式互动者均低于 10%。
听众参 与 广 播 电 台 互 动 的 目 的 多 样 化，解 闷 /好 玩
( 23. 3% ) 、信息咨询( 17. 8% ) 、情感抒发 /交流( 17. 1% ) 是
他们参与互动的前三位的目的。另外依次为感受主持人的
魅力( 15. 1% ) ，讨论 /建议( 10. 3% ) ，获得奖品( 10. 3% ) 以
及其他目的( 6. 2% ) 。
( 二) 收听内容
1. 收听目的
收听广 播 的 前 三 位 的 目 的 依 次 为 了 解 国 内 外 大 事
( 18. 7% ) 、消 磨 时 间 ( 16. 8% ) 和 了 解 各 种 政 策 信 息
( 13. 5% ) 。这和柯惠新等 1992 年全国广播调查显示的调查
结果基本相同③。另外，习惯性接触( 11. 2% ) 、满足个人兴趣





就听众经常 收 听 内 容 而 言，新 闻 资 讯 ( 20. 9% ) 、音 乐




类等节目的听众均在 3% 以下。此外，56. 1% 的听众认为广
播节目最 能 吸 引 人 的 方 面 是 节 目 内 容，其 次 为 背 景 音 乐




国内新闻的听众比例最高( 12. 7% ) ; 就新闻所属的类别来








类型中，喜欢经典老歌( 25. 7% ) 、流行音乐( 18. 5% ) 、时尚新
歌( 9. 7% ) 的听众居前三位，对轻音乐、古典音乐、摇滚音乐、
劲歌热舞、电影原声、民谣弹唱喜欢的听众在 3%—5% 之间，
对爵士风格、田园风格、欧美金典、电子音乐、交响乐、Ｒ＆B 风
格、HIP － HOP 等音乐类型喜欢的听众均在 3%以下。
( 3) 广告类别偏好。在目前情况下，40. 5% 的听众认为
其所收听广播的广告数量适中，29. 2% 的听众认为太多，而
有 30. 2%的听众对广告播出的数量持无所谓的态度。
调查数据表明，对教育( 12. 8% ) 、商场超市( 10. 8% ) 以






就听众经常收听的广播类型而言，新闻广播( 27. 8% ) 、







容不够贴近生活( 12. 6% ) 、节目不够丰富( 9. 7% ) 、节目中的
广告插播影响听觉感受( 9. 4% ) 以及推荐的音乐不是很喜欢
( 9. 1% ) ; 认为互动不够、节目信号不稳定、信息量不足、节目



















① 陈崇山:《受众本位论》，社会科学文献出版社 2008 年版，第 314 页。
② 中央人民广播电台听工部:《2001 年全国广播电台听众调查简介》，《中国广播电视学刊》，2002 年第 2 期。
③ 参见柯惠新、徐振江、肖明:《〈1992 年中央人民广播电台听众抽样调查〉综合报告》，《数理统计与管理》，1993 年第 3 期。
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